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ABSTRACT
Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh merupakan yang menginspeksi atau memeriksa
disetiap instansi pemeritah maupun swasta terhadap kegiatan penyelewengan dana, guna meningkatkan pembangunan dan
perekonomian di Aceh. Pada BPKP Aceh terdapat Pajak Penghasilan Pasal 23. Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktek ini untuk
mengetahui Prosedur Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 23 pada BPKP Aceh dan mengetahui kesesuaian PPh Pasal
23 pada BPKP Aceh dengan peraturan Perpajakan.
	Atas sewa yang telah dinikmatnya, BPKP Aceh membayar imbalan. Jumlah imbalan yang dibayarkan kepada pihak ketiga tersebut
dipotong pajak terlebih dahulu, yaitu PPh Pasal 23. Prosedur pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dengan jumlah
bruto tarif sebesar 2% pemotongan
	Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 pada BPKP Aceh perlu menyetor dan melaporkan PPh Pasal 23 dengan mengunakan SSP dan
bukti pemotongan. Setelah menyetor pajak yang BPKP Aceh tersebut juga melaporkan dengan mengunakan SPT masa sebelum 20
hari masa pajak berakhir. Penerapan perpajakan yang dilakukan oleh BPKP Aceh sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dan
selalu mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.
